哈贝玛斯、全球化与我的中体西用观——以法律文化的现代化路径之选择为例 by 周赟


















了各国学界的重视 以我国为例, 比较有代表性的观点就有所谓的 中体西用 、西体中用 、本土化 、
移植论 等。文章引入哈贝玛斯关于两个世界划分的理论, 在对已有相关理论进行批判分析的基础上, 结合
哈贝玛斯相关理论提出了一种别样的 中体西用 观。
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西学为用 、西学为体, 中学为用 以及李泽厚等
人的新 西体中用 观 这些观点表现在法制领




















































变成为韦伯所言之 活机器 或 无精神的专业人、
无感情的享乐人 。申言之, 生活世界不再由伦理
道德及意义所主导,而变成了制度世界的一个附庸
和 殖民地 此即所谓的 生活世界殖民化 危
机。
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化危机 问题。因此, 从这个角度讲, 吉尔兹等人
( C. Geertz)所谓的 地方性知识 ( local know-l
edge)
1
(第 73 - 172页 )、哈耶克 ( F. Hayek )所
















硬伤 那么, 笔者何以这么认为? 欲回答这
个问题,先须对相关的 本土资源论 (或 地方性
知识 理论 )以及 自生自发秩序论 作一个简要的
分析说明。







的 , 应当尊重人们的原创性 。所以在立法时应
充分考虑农村的实际和民俗, 并充分尊重 民间
法 的生存空间 也即为了不致于使法制现代























































度上是处于这样一种状态 ) ;进而言之, 另一方面,
避免这种情况的出现也是民族国家法制发展自决
权的必要体现 如所知, 现在有些国家 (如美











































































缜 (南朝 梁 )在谈及各种关于 神 的看法问题时
说, 名殊而体一也
7
(第 90页 ) ; 而用则总是与
器 连在一起,构成 器用 一词, 相当于西方哲学
中 有价值的客体 (有时指 客体的价值 )。因
此, 所谓 中学为体、西学为用 , 指的就是在现代
转型中当以中学 (传统的中国文化,以纲常伦理为
主 )为本体、为主, 而以西学 (外来的西方文化, 以
德赛两先生为主 )为器用、为次。用相关主张者比
较有代表性的的原话 146即:
不可变者,伦纪也, 非法制也; 圣道也, 非器械
也; 心术也,非工艺也。 法者, 所以适变也, 不




相对应地,主张 西学为体 、甚或 全盘西化








之 体 、用 实即某种文化 中国传统文化或
西方文化。本文认为,这种看法在以下两方面存在
可商榷之处: 第一, 正如哈贝玛斯所指出的 (见本
文第一部分 ), 其实所谓文化本身只是 用 相
对于主体间的理性交往、主体的完善而言, 文化仅
仅是一种 用 。也即, 无论是 中学 还是 西
学 ,它们都是依赖于主体间的理性交往这一实践






序 ) ,它们之间能形成一种融洽的体用关系么? 再
考虑到清末民初时期的有关观点对全球化这一背
景关注不够,因此, 本文认为, 以上 中体西用 或
西体中用 两种关于中国 (法制 )现代转型的体用
观并不足取。
相对来说, 当代学者李泽厚的新 西体中用
观就更为合理。李泽厚指出, 所谓 体 应当是社
会存在、人的存在本身, 他说, 社会存在是社会生
产方式和日常生活 ,因此,所谓 现代化首先是这
个 体 的变化 ;考虑到在社会生产和日常活动中
科学技术是核心、基础性因素 (因为科技是社会变


















的 用 而已, 因而其也能较好地克服前述两种观














































































之生活世界 (这标示了本文之 体 与李泽厚之以





属性 所组成, 或者套用哈贝玛斯的范畴讲, 即











































































1 在这里, 首先需说明的是, 在有些地方哈贝玛斯
也 大体像波普尔那样 将世界划分为三个世界: 一
个是物质的客观世界; 一个是作为人际关系总体之社会世
界; 一个是个人的内部心理世界 (可参见 [日 ]中冈成文:
哈贝玛斯 交往行为 , 王屏译, 河北教育出版社 2001
年版, 第 116页 )。但当哈贝玛斯对世界作这种三分时主要
是为了论证其话语伦理学 (或商谈伦理学 )理论,而非本文
所涉及的 生活世界殖民化 问题。关于 生活世界 、制
度世界 以及 生活世界的殖民化 问题详请参阅 [德 ]哈贝
玛斯: 合法化危机 , 曹卫东等译, 上海人民出版社 2000
年版, 第 6页以下。


















符合有效市场的行为 。参见 [英 ]哈耶克: 自由秩序原
理 (上册 ), 邓正来译, 三联书店 1997年版, 第 3、17、80、
198、201、279等页。




[英 ]亨利. S.梅因: 古代法 , 沈景一译, 商务印书馆 1959






学 , 商务印书馆 1999年版, 第 69 - 80、162 - 164页 )
虽然笔者并不全然赞成梁漱溟的这一划分, 但在 中西文
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